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Abstract::HVWXG\WKHFRQWUDVWEHWZHHQZKDWKDYHFRPHWREHFDOOHG/RFNHDQSRVLWLRQDQGSRVLWLRQ
%HUNHOH\DQUHJDUGLQJWKHRULJLQRIFRJQLWLRQ7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHPOLHVLQWKHGLIIHUHQWSRVL
WLRQDERXWWKHUROHDVVLJQHGWRODQJXDJHIRUWKHNQRZOHGJH7KLVSDSHUZLOOH[SODLQWKHSRVVLELOLW\RID
K\EULGSRVLWLRQ
Keywords:0HQWDOLPDJHU\PHQWDOLPDJHFRJQLWLRQSHUFHSWLRQLPDJHU\GHEDWH
CRPSRGUHPUHFRQqL[HUDTXHVWWtWROHQVVLWXDGDYDQWG¶XQSUREOHPDHSLVWHPROzJLF
TXHKDHVWDWWUDFWDWSHU¿OzVRIVLFLHQWt¿FVSUjFWLFDPHQWHQWRWHVOHVqSRTXHVGHOSHQ
VDPHQW$TXHVWWUDFWDPHQWDOOODUJGHODKLVWzULDKDDQDWGHSXUDQWLFDUDFWHULW]DQWHO
SUREOHPDIHQWORPpVDQDOLW]DEOHDXJPHQWDQWORGHFDOLEUHLLPSRUWjQFLDSHUDDQDU
GHVWDFDQWFHUWVDVSHFWHVTXHHQHGDWVDQWHULRUVQLKDJXHUHQSRJXWSODQWHMDUVH$UD
EpKHPGHGHFODUDUGHVGHO¶LQLFLTXHFRPDWDOSUREOHPD¿ORVz¿FLWDPEpFLHQWt¿F
HO SUREOHPDTXH HQVRFXSD HO SUREOHPDHQTHVWLy VHJXHL[REHUW L SHU UHVROGUH
1DWXUDOPHQWHOTXHYROHPGLUpVTXHQRKLKDXQFRQVHQVHQWUH¿OzVRIVQLHQWUHFLHQ
Wt¿FVQLHQWUHHOVXQVQLHOVDOWUHVTXHHQVLQIRUPHVHQVHSRVWHULRUGLVSXWDGHOTXH
pVODLPDWJHSHUFHEXGDSHUXQDSDUWLODLPDWJHPHQWDOSHUXQDDOWUD$ozFRPEp
VDEHPSDVVDVHPSUHRJDLUHEpVHPSUHDPEHOVQRVWUHVWHPHVLWzSLFVSHUzKHPGH
YDORUDUPROWSRVLWLYDPHQWGHVGHOSXQWGHYLVWDHSLVWqPLFHOFDPtHOXFLGDWRULTXHKD
UHFRUUHJXWHOSUREOHPDGHVG¶$ULVWzWLO¿QVQRVDOWUHV
Fou Aristòtil en el 'HDQLPDDHOSULPHU¿OzVRITXHVDSLJXHPTXHD¿U
PDH[SOtFLWDPHQWTXHOFRPTXHGHVSUpVGHPHGLWDUKRHQVVHPEODREYLTXHPHQWUH
SHQVHPSRGUHPDIHJLURVRPQLHPVHPSUHKLKDimatges mentals YLVXDOVHQQRVDO
WUHVLTXHGHFDSPDQHUDH[FORXHQDTXDOVHYXOODDOWUHVLPDWJHVDXGLWLYHVROIDFWLYHV
WjFWLOVHWF3HUzDozpVVLPSOHPHQWODFRQVWDWDFLyG¶XQIHQRPHQVXEMHFWLXFRUUHQW
TXHFXULRVDPHQWQRFRQWULEXHL[DDFODULUODSUREOHPjWLFDSODQWHMDGDSHUODLPDWJH
SHUFHEXGDLODLPDWJHPHQWDO
&RPSRGHPLPDJLQDUHOFRUGH O¶DVVXPSWHUDXHQ ODFRPSDUDFLyGH OD LPDWJH
SHUFHEXGDDPEODLPDWJHPHQWDO$PEODSHUFHSFLyG¶XQHOHIDQWLODLPDWJHPHQWDO
TXHWLQFTXDQUHFRUGHDTXHVWHOHIDQWRTXDOVHYRODOWUHHOHIDQWYLVWDPEDQWHULRULWDW
1$TXHVWWUHEDOOKDUHEXWDMXWGHGRVSURMHFWHVGHUHFHUFD³$OWHUQDWLYHVFUHHQoDLDFFLy´0LQLVWHUL
GH&LqQFLDL,QQRYDFLy)),L³/DWUDGLFLyQJQRVHROyJLFDDULVWRWpOLFD\ORVRUtJHQHVGHOD
¿ORVRItDGHODPHQWH´0LQLVWHULGH&LqQFLDL,QQRYDFLy)),VXESURJUDPD),62
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HQFDUDTXHVLJDHQXQFzPLF/HVLPDWJHVSHUFHEXGHVLOHVPHQWDOVHVWDQDPEGXHVHQ
HOFHUYHOOSHUzHQTXqHVGLIHUHQFLHQ"
3HUFRPHQoDUGHVG¶DOJXQOORFLPSRUWDQWFRQWUDVWDUHPOHVSRVLFLRQVVREUHHOSUR
EOHPDGHGRV¿OzVRIVFRPVRQ/RFNHL%HUNHOH\
-RKQ/RFNHHQHOVHX$VVDLJVREUHO¶HQWHQLPHQWKXPjWpD
les ideesTXDVLPDLSDUODG¶LPDWJHVFRPHOVDXWqQWLFVYHKLFOHVGHOSHQVDPHQWLes 
ideesVyQO¶HOHPHQWSULQFLSDOGHODVHXDWHRULDGHODFRJQLFLy3HUzTXLQDpVODFRQV
WLWXFLyG¶DTXHVWHVidees"³4XDOVHYROFRVDTXHODPHQWSXJDHPSUDUSHUDSHQVDU´
(ibid. II.X.5).
/RFNH QR VH Q¶RFXSD GH UHV G¶DOOz TXH SXJD FRQVWUXLU les idees R OHV LPDWJHV
PHQWDOVpVDGLUQRDQDOLW]DFDSPHFDQLVPHRDFFLyTXHOHVSRVVLEOLWHeVFHUWTXH
D¿UPDH[SOtFLWDPHQWTXHles ideesVyQFRP³OHV¿JXUHVTXHJXLHQOHVQRVWUHVPHQWV´
LTXHLQFO~VHVWDEOHL[XQDDQDORJLDHQWUHO¶HQWUDGDGHOHVLGHHVDODPHQWLODIRUPDFLy
G¶LPDWJHVGLQWUHG¶XQDFjPHUDREVFXUDLELG,,;L3HUzGHL[DEHQFODUTXHHOOHV
UHIHUHL[WDQWDidees com a imatges.
eVYHULWDWTXH/RFNHH[SOLFDTXHles ideesTXDQVyQYLVXDOVVyQsemblants a les 
¿JXUHVSHUzHQDEVROXWV¶KDG¶LGHQWL¿FDUHQHOFOjVVLFDQJOqVidees DPE¿JXUHVSHU
a ell les ideesQRVyQHQWLWDWVPHQWDOV'LUTXHFRQHL[HPHOVREMHFWHVPLWMDQoDQW
ideespVGLUHOPDWHL[TXHHOVFRQHL[HPPLWMDQoDQWODSHUFHSFLyVHQVRULDOTXH/RFNH
DQRPHQD WDPEp ³XQPRGH G¶H[SHULPHQWDU´ SHUz UHVPpV$TXHVW MXGLFL VREUH OD
SRVLFLyGH/RFNHVREUHidees i imatgespVHOTXHHOVH[pJHWHVDFWXDOVSHUH[HPSOH
<ROWRQL/RZHSURSRVHQSHUzSHUFRQWUD%HUNHOH\D¿U
PDYDTXHSHUD/RFNHDL[tFRPSHUDHOOOHVLGHHVVyQrepresentacions internes, que 
TXDQVyQYLVXDOVVyQFRP¿JXUHVLTXHSHUVXSRVDWWRWHVHOOHVVyQHQWLWDWVPHQWDOVeV
PpVTXHGDQWQRVMDHQHOSURSL%HUNHOH\LVHQVHDPELJLWDWVOHVLGHHVVyQLPDWJHV
LPDWJHVPHQWDOVDL[zKRH[SRVDHQ(OVSULQFLSLVGHOFRQHL[HPHQWKXPjRQ
FRPVDEHPQHJDODSRVVLELOLWDWGHOHVLGHHVDEVWUDFWHV7RWTXDQSRGHPLPDJLQDUR
SHQVDUEpGHO³UHWDOODLHQJDQ[D´QRSRGUHPWHQLUXQDideaGHOWULDQJOHHQJHQHUDO
+DXUHPGHGHL[DUFODUDODGLIHUqQFLDHQWUHHOVYHKLFOHVGHODFRJQLFLySHUDDPEGyV
¿OzVRIVHPSLULVWHV3HUD/RFNHles idees VyQDOJXQDFRVDPLWMDQoDQWODTXDOREUDOD
FRJQLFLySHUzQRVyQHQJHQHUDOLPDWJHVPHQWUHTXHSHUD%HUNHOH\O¶~QLFYHKLFOH
GHODFRJQLFLyVyQOHVLPDWJHVPHQWDOVUHSUHVHQWDFLRQV$TXHVWDGLIHUqQFLDEjVLFD
l¶KHPGHVXEUDWOODUSHUTXq ODGLVFXVVLy¿ORVz¿FDDFWXDOEDVWDQWFRSLRVDSHUFHUW
YHXD/RFNH²'HQQHWWL3\O\VK\QL²RD%HUNHOH\².RVVO\Q
LL6KHSKDUGHWDO²FRPHOVVHXVVDQWVSDWURQVUHVSHFWLXVL
DQWDJzQLFV$TXHVWDGLIHUqQFLDLPSRUWDQWLLQVDOYDEOHTXHGDPDWHULDOLW]DGDSHOGLIH
UHQWSDSHUTXHDPEGXHVFRUUHQWVGHSHQVDPHQWDWRUJXHQDOOOHQJXDWJHHQODFRJQLFLy
9HUWDGHUDPHQWHOV¿OzVRIVTXHGRQHQDOHVLPDWJHVPHQWDOVXQSDSHUVLPSOHPHQW
VHFXQGDULHQODFRJQLFLyQRpVTXHYHJHQD/RFNHFRPDXQSUHGHFHVVRUGLUHFWHGHOHV
VHXHVSRVLFLRQV¿ORVz¿TXHVHQHOTXHDDTXHVWSUREOHPDUHVSHFWDSHUzHVWDQDPEHOO
HQTXHHQHOSHQVDPHQWFRQFRUUHQFHQWUDOPHQWPROWHVFRVHVDOLHQHVDOHVLPDWJHV3HU
FRQWUDDTXHOOVDOWUHVSHUDOVTXHOHVLPDWJHVPHQWDOVVyQO¶DUUHOHVVHQFLDOGHODFRJQLFLy
HQWURQTXHQGLUHFWDPHQWDPEODSRVLFLyGH%HUNHOH\PDOJUDWKDJHQSRJXWVRVSHVDUOD
LPSRUWjQFLDGHOOOHQJXDWJHHQODFRJQLFLyDWUDYpVG¶XQDOLWHUDWXUDLPPHQVD
$TXHVWSDSHUVHFXQGDULGHOHVLPDWJHVHQODFRJQLFLyO¶HQXQFLjHQHOVHJOHXX, 
VREUHWRW:LWWJHQVWHLQ:LWWJHQVWHLQDWDFDODYLVLyHPSLULVWDVREUHWRWGH%HUNHOH\
TXHYHXHQHOSHQVDPHQWSULQFLSDOPHQWXQMRFG¶LPDWJHVPHQWDOVQRYHXSODXVLEOH
,PDWJHSHUFHEXGDLLPDWJHPHQWDO
TXHHOOOHQJXDWJHREWLQJDODVHXDVHPjQWLFDGHVG¶LPDWJHVSULPLJqQLHVLQHJDWDPEp
TXHHOSULQFLSDOSDSHUGHOOOHQJXDWJHVLJDFRPXQLFDUDDOWUHVDOOzTXHHOVQRVWUHV
SURFHVVRVPHQWDOVUHDOLW]HQ
6LJDFRPVLJDODGRFWULQDGH:LWWJHQVWHLQVREUHHOSDSHUGHOHVLPDWJHVPHQWDOV
HQODFRJQLFLyYDWHQLUPROWG¶q[LWLHOPDQWp¿QVDOVQRVWUHVGLHV3HUzQRKDHVWDWXQ
q[LWWRWDOLGH¿QLWLXODSRVLFLyFRQWUjULDURPDQEHQYLYDWDPEp
$EDQVGHVHJXLUHQGDYDQWYROJXHUDIHUDOJXQHVSUHFLVLRQVHVFODULGRUHVVREUHHO
FRQFHSWHG¶LPDWJHPHQWDO-DVDEHPTXHDODLPDWJHSHUFHEXGDSRGUtHPDQRPHQDUOD
WDPEpLPDWJHPHQWDOSHUTXqpVHQHOFHUYHOORQODYHLHP3HUzHQDTXHVWDFRPXQL
FDFLyO¶H[SUHVVLyimatge mentalGHL[DUjIRUDGHODVHXDH[WHQVLyOHVLPDWJHVSHUFH
EXGHVLHVUHIHULUjDDOWUHVFRVHVQRREVWDQWVHPEODQWVDOHVH[SHULqQFLHVFRQVFLHQWV
GHODYLVLyDOHVUHSUHVHQWDFLRQVPHQWDOVTXHYHQHQGHOHVH[SHULqQFLHVFRQVFLHQWV
GHODYLVLyLTXHVyQ¿JXUDWLYHVsensu strictoLDTXDOVHYXOODUHSUHVHQWDFLRQVLQWHUQHV
¿JXUDWLYHVRQRTXHUHPHWHQDOHVH[SHULqQFLHVFRQVFLHQWVGHODYLVLy
/DOtQLDG¶LQYHVWLJDFLyTXHSRWYHXUH%HUNHOH\FRPXQFODUSUHGHFHVVRUHVEDVVD
VREUHWRWHQUHVXOWDWVSVLFROzJLFVH[SHULPHQWDOVV¶KDFRQVWDWDWHQODQHXUR¿VLRORJLD
GHODYLVLyTXHHOQLYHOO9GHO¶HVFRUoDYLVXDOTXHpVODSULPHUD]RQDTXHUHSHOV
LQSXWVGHVGH OD UHWLQD V¶DFWLYDTXDVL SHU LJXDO WDQGDYDQWGH OD LPDWJHSHUFHEX
GDFRPGDYDQWGHODLPDWJHPHQWDO4XHO¶LQIRUPHTXHUHDOLW]DXQVXEMHFWHGXUDQW
O¶H[SHULPHQW G¶XQD LPDWJHPHQWDO V¶DFFHOHUD IURQW D FDUDFWHUtVWLTXHV YLVXDOV EHQ
PDUFDGHVRPpVJUDQVHQTXDOVHYROREMHFWHLSHUFRQWUDV¶DOHQWHL[IURQWDOHVFD
UDFWHUtVWLTXHVPpVSHWLWHV7DPEpTXHHOVXEMHFWHH[SHULPHQWDOSRWURWDULHVFDQHMDU
OHVLPDWJHVPHQWDOV6LODJUDQGjULDLPSRUWDHQOHVLPDWJHVPHQWDOVLHOVPRYLPHQWV
PHQWDOVGHOVXEMHFWHVREUHDTXHVWHVVyQIHWVH[SHULPHQWDOVEpSRJXHUDVHUTXH OD
FRJQLFLyGHOVREMHFWHVFRQWHPSODWVWLQJXpVDOHV¿JXUHVG¶DTXHVWRVFRPDHOHPHQWV
EjVLFV$US  SRVWXOD HO TXH DQRPHQD ³HVFHQDUL GH YLVXDOLW]DFLy´ TXH
FRPHOOOHQJXDWJHVXUWH[FOXVLYDPHQWHQO¶HVSqFLHKXPDQDLDPpVpVLQQDW$USGLX
TXHO¶DXWRPDQLSXODFLyLQWHUQDG¶LPDWJHVKDHVWDWHOSULQFLSDOIDFWRUGHODFUHDFLyGH
FXOWXUHVLWHFQRORJLHVSHUSDUWGHOVKXPDQV3RGHPDSUHFLDUTXHWRWLVHUWDQDFWXDO
ODVHXDSRVLFLyFRQVWLWXHL[XQUHWRUQSHUIHFWHDOYHOO%HUNHOH\
/HVSRVLFLRQVSRVWZLWWJHQVWHLQLDQHVTXHSRGULHQYHXUHHQ/RFNHDOVHXSUHGH
FHVVRU FOjVVLF VyQPpVQRPEURVHVTXH OHVEHUNHOH\DQHV WRWHV DTXHVWHVSRVLFLRQV
ORFNHDQHVYHXHQHQHO OOHQJXDWJHO¶HOHPHQWSULQFLSDOGH ODFRJQLFLyLFRPMDKHP
UHIHULWUHOHJXHQOHVLPDWJHVPHQWDOVDXQSDSHUVHFXQGDUL9HXUHPTXHWDPSRFHOV
IDOWHQUDRQVVREUHWRWSHUDDWDFDUSRVLFLRQVFRPOHVGH%HUNHOH\R$US
3\O\VKLQLRIHUHL[XQDERQDTXDQWLWDWGHGDGHVH[SHULPHQWDOVDL[t
FRPGHUDRQVG¶tQGROH¿ORVz¿FDHQFRQWUDGHTXHOHVLPDWJHVPHQWDOVYLVXDOVSX
JXHQVHUDXWqQWLTXHVFRQVWLWXHQWVGHODFRJQLFLy1RVDOWUHVKHPVHOHFFLRQDWWUHVUD
RQV¿ORVz¿TXHVGHOHVGRQDGHVSHU3\O\VK\QLKHPGHL[DWDOWUHVH[HPSOHVPpVSUR
SHUVDODSUzSLDH[SHULPHQWDFLyLDL[zSHUTXqHVWHPHQWUHFRQUHDGRUVGHOD¿ORVR¿D
LDTXHVWDFRPVDEHP~QLFDPHQWWpSHUFRPHVDRIHULUERQHVUDRQVSHUDODFUHHQoD
DOFRQWUDULTXHHQOHVFLqQFLHVHOVHXREMHFWLXQRpVGHPRVWUDUUHV
'LX 3\O\VK\Q GLEXL[HP GRV SDUDOāOHORJUDPV LJXDOV O¶~ D GDOW GH O¶DOWUH EHQ
SURPSWHSRGUHPLPDJLQDUXQLUHOVVHXVYqUWH[GHPDQHUDTXHUHVWHSODVPDWXQSDUDO
OHOHStSHGH0HQWDOPHQWDTXHVWDRSHUDFLyQRRIHUHL[PDVVDGL¿FXOWDWV$UDHQFDQYL
IHPHOPDWHL[VREUHHOSDSHU3RGUHPFRPSURYDUTXHHOSDUDOāOHOHStSHGHVREUHHO
SDSHUHQVVXUWLQFOLQDWRWRUW/DLPDWJHPHQWDOGHOSDUDOāOHOHStSHGHQRHVFRUUHVSRQ
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DPEODTXHDQjORJDPHQWKHPGLEXL[DW(VDGLUKLKDFODUHVGLIHUqQFLHVHQWUHHOTXH
UHFRUGHPLHQWUHHOTXHHVSRWWUDoDUKL
3\O\VK\QSDUODWDPEpGHpenetrabilitat i impenetrabilitatFRJQLWLYHV8QSURFpV
FRJQLWLX VHUjpenetrable VL OHV FUHHQFHV REMHFWLXV GHVLWMRV HWF GHO VXEMHFWHTXH
O¶HQFDUQDSRGHQDOWHUDUHOVVHXVUHVXOWDWVLimpenetrable en el cas contrari. Tots sa
EHPSHUH[HPSOHFRPGHOODUJDREUHXSRWUHVXOWDUQRVODSURMHFFLyG¶XQ¿OPVHJRQV
HOQRVWUHHVWDWG¶jQLPDL[zVtQRKDXUHPGHPLUDUHOUHOORWJH/DFRQWHPSODFLyGHO
¿OPFRQVWLWXHL[XQFRQMXQWG¶DFWHVFRJQLWLXVSHQHWUDEOH3HUzSHUFRQWUDSHQVHP
HQHOFDVMDFOjVVLFSODQWHMDWSHU0OOHU/\HUGRVVHJPHQWVUHFWLOLQLVG¶LGqQWLFDOODU
JjULDDFDEDWVHQSXQWHVGHÀHW[DFDSDGLQVLFDSDIRUDUHVSHFWLYDPHQW(QFDUDTXH
YXOJXHPHOVHJPHQWDFDEDWHQÀHW[HVFDSDGLQVVHPSUHHQVVHPEODUjPpVFXUWTXH
O¶DFDEDWHQÀHW[HVFDSDIRUDeVDGLUHOFHUYHOOGXUDQWODSHUFHSFLyLPSRVDUHJOHV
H[WUDSHUDFRQVWLWXLUODLPDWJHPHQWDO
3\O\VK\QWULDXQDUJXPHQWHVJULPLWWDPEpSHUDOWUHV¿OzVRIVRSVLFzOHJV5HEXWMD
DTXHVW DXWRU OD FRQWULEXFLy D OD FRJQLFLy G¶DOOz TXH V¶KD FRQYLQJXW HQ DQRPHQDU
³O¶XOOGHODPHQW´MDTXHODVHXDVLPSOHSRVWXODFLyGHVHPERFDLQH[RUDEOHPHQWHQ
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